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The authors wish to make the following correction to a citation to paper [1]:
The details for the co-author Dafne Zuleima Morgado Ramirez were incorrect in our published
paper in Robotics [1]. The corrected citation is detailed below:
21. Hill, D.; Holloway, C.S.; Morgado Ramirez, D.Z.; Smitham, P.; Pappas, Y. What are user
perspectives of exoskeleton technology? A literature review. Int. J. Technol. Assess. Health Care.
2017, 33, 160–167.
The manuscript will be updated and the original will remain online on the article webpage.
The authors would like to apologize for any inconvenience caused.
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